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Türk Yurttaşlar Yasası’nın değiştiril­
mesini öngören tasarı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde görüşülüyor.
17 Şubat 1926 günü kabul edilen, 4 
Nisan 1926 günü Resmi Gazete’de ya­
yımlanan ve 4 Ekim 1926’da yürürlüğe 
giren yasanın değiştirilmesi yıllardır tar­
tışılıyordu.
Hemen hemen çoğunluk (bugün için) 
75 yıl önce yapılmış olan yasanın kimi 
maddelerinin günün koşullarını da dik­
kate alarak değişiklikten yana tavır koy­
muştu. Ama politikamıza zaman zaman 
egemen olan dinci takımı, değişiklik sı­
rasında İslam hukuku ile bağdaşık bir ya­
pı için çaba harcıyordu.
Tasarı, ne yazık ki hukukumuzun anıt 
insanlarından, dönemin Adalet Bakanı 
Mahmut Esat’ın (Bozkurt) kaleme al­
dığı gerekçeyi yok sayıyor. Oysa, Atatürk 
devriminin genel yapısını ve felsefesini 
de yansıtan bu gerekçe korunmalı ve 
gelecek kuşaklara da aktarılmalıydı.
1926’daki devrim ruhunu ve daha la­
iklik ilkesi anayasa­
ya girmemişken
sağlanan olağanüs- -------------------------
tü başarıyı yansıtan 
gerekçenin kimi bö­
lümlerini anımsa- ■' —
makta yarar var.
“Türk Yenileşme -------------------------
Tarihi tanık tutularak 
denebilir ki Türk ulu­
su bu çağın gerek­
tirdiği yönde yapılan, akla uygun ve doğ­
ru, akıl ve zekâ ile bağdaşan yenilikler­
den hiçbirisine karşı çıkmamıştır. Bü­
tün b ir yenileşme tarihimizin akışında 
kamu yararı düşüncesiyle meydana ge­
tirilen yeniliklere karşı, yalnız kendi çı­
karları aksayan takımlar savaşmışlar ve 
halkı din adına, bozuk ve çürük inanç­
lar adına doğru yoldan sapmaya ve boz­
gunculuğa itelemişlerdir. Unutmamak 
gerekir ki, Türk ulusunun kararı, çağ­
daş uygarlığı, bağsız koşulsuz, bütün 
ilkeleriyle kabul etmektir. Bunun en be-
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lirgin ve canlı kanıtı, devrimimizin ken­
disidir. Çağdaş uygarlığın Türk toplumu 
ile bağdaşamayan noktaları görülüyor­
sa bu, Türk ulusunun yetenek ve bece­
rikliliğindeki eksiklikten değil, onun çev­
resini gereksiz yere saran ortaçağ örgüt­
lerinden ve dinsel hukuk kural ve kurum- 
larındandır. ”
“Şunu da belirtmek gerekir ki çağdaş 
uygarlığı almak ve benimsemek kara­
rıyla yürüyen Türkülüsü, çağdaş uygar­
lığı kendisine (uydurmak) değil, kendi­
si çağdaş uygarlı­
ğın gereklerine, her 
-------------------  ne pahaya olursa ol­
sun, ayak uydurmak 
zorundadır. Yaşa- 
mak kararında olan 
bir ulus için bu, ke-
—-----------------------  sin b ir gerekliliktir.
Hazırlanan tasarı, bu 
gerekliliklerin önem­
li bölümlerini kap­
samaktadır. Gelenek ve göreneklere sı­
kı sıkıya bağlı kalmak savı, insanları en 
ilkel durumdan b ir adım ileriye götür­
meyecek kadar tehlikeli b ir kuramdır. 
Hiçbir uygar ulus böyle b ir inanış yöre­
sinde kalmamış ve yaşamın gerekleri­
ne ayak uydurarak zaman zaman ken­
dini bağlayan gelenekleri yıkmakta du- 
raksamamıştır. (Gerçekler karşısında 
atadan ve dededen kalma inanışlara 
bağlı kalmak, akıl ve zekâ gereklerinden 
değildir.) Zaten devrimler, bu konuda en 
etkili araç olarak kullanılmışlardır. ”
_____________
“Çağdaş uygarlığa bağlı devletlerin 
ilk belirgin niteliği, din ile dünyayı aynı 
görmektir. Bunun tersi devletin benim­
sediği din ilkelerini kabul etmeyen kim­
selerin vicdanlarının baskı altında tutul­
ması olur. Çağdaş devlet görüşü bunu 
asla kabul edemez. Din, vicdanlarda 
kaldıkça devlet gözünde saygıdeğer ve 
dokunulmazdır. ”
“Çünkü yasalar dine bağlı olursa vic­
dan özgürlüğünü kabul zorunda olan 
devlete, türlü dinlere bağlı olan uyruk­
ları için ayrı ayrı yasalar yapmak düşer. 
Bu durum, çağdaş devlet için temel il­
ke olan siyasal, toplumsal ve ulusal bir­
liğe hepten aykırıdır."
Alıntıladıklarına, kendisi de anıt bir hu­
kukçu olan Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Ve- 
lidedeoğlu’nun kitabından seçtim. (Türk 
Medeni Kanunu, Beta Yayınları) 
Kendisini de saygı ile anıyorum.
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